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表1製造業の生産力展開
製造業生産指数次年
1001934～
　　　　1936
660．31965
1374．21970
1743．91973
1490．51975
1833．3
　　t1978
出所　経済企画庁調査局編r経済要覧』
　　　大蔵省印刷局，1980年，12p．
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19751940
100100本?
19，3192イギリス
39．5280???
138280連?
103．41000アメリカ
122．4［EC9ケ国
出所　鉄鋼統計委員会r鉄鋼統計要覧』　日本鉄鋼
　　　連盟，1980年，第1－14表　eg　1－3図より
　　　筆者作成
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図1主要国粗鋼生産推移
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表3　重化学工業化への旋回指標
轍i・95・一・95511955→1960　　　　1960→1965
家計消費
　　（％）92．9
33．6 113．9
@　　　　固定資本形成
　　（％）84．4
184．1 104．3
出所　r日本経済統計』r経済要覧』使用の二瓶敏氏作成表（「日本資本主義
　　　の戦後再編と危機の進行」r土地制度史学』41号，1968年，4p．第3
　　　表）から筆者作成
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表51938年基準生産指数
194611950 1955
636．0436．8145，474．88．6
1938
（6472千t）
　　100．0粗鋼
6944．42014．　8255．6118．555，6100．0自動車
109．3133．791．546．87．3100．0綿織物
125．6125．7125．497．793．2100．0米
出所　r日本の経済統計』r経済要覧』使用の二瓶敏氏作成表（「日本資本主義の戦後再編と危
　　　機の進行」r土地制度史学』41号，1968年，2　p，第2表）を引用。
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　　　　　　　　　ロ　　　　　転＼＜1　　　　鉄鋼への　　　　設備投資額手旨数
1952 100．0
105．053
59．554
54．1
160．8
55??
227．5
334．0
607．3
57
58
59
842．560
出所　鉄鋼連盟r戦後鉄鋼史』鉄
　　　鋼新聞社，146p，表より筆
　　　者計算。
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表7 ?』???
　37。2
　33．1
　27．7
－2．6
　14．4
　26．3
　3，4
　16．1
　30．1
　7。6
　22．8
　13．6
－5，1
　9．4
　23．1
－1。8
－12．7
　5．0
－4．6
－0．3
　9．4
粗鋼生産高
　　9408（千t）
　11106
　12570
　12118
　16629
　22138
28268
27546
31501
39799
41161
47784
62154
66890
82166
93322
88557
96900
119322
117131
102313
107399
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102105
111748
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T7
T8
T9
U0
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
V0
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
出所　大木達治編r鉄鋼の実際知識』東洋経
　　　済社，昭和42年，272p「総括表」と前
　　　掲r鉄鋼統計要覧』第1－14表より筆
　　　者作成。
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表8の付表　全産業中の設備投資額比　　（％）
鉄　 鋼
非鉄金属
石油・化学
機　 械
計
1975
18．5
2．6
19．7
13．1
53．9
1979
7．7
1．1
10．　9
16．8
36．5
1979年製造業中
構　成　比
31．6
4。3
29．8
21．4
87．1
出所　前掲r経済要覧』160p．通産省調査表より作成。
（注）　ただ，開発銀行の調査数値は若干上記のものとことなる。
79年製造業申構成比は開銀のものであるが，通産省表に比
し軽工業も表出されており，製造業の計（紙パ・印刷など
が入っていない）が算出しうるものである。しかし，若干
の他の製造業が表出されていないので，若干割引いて見て
いただきたい。
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表9産業構
一陸産額 ?」??????』39
Q6????
・6・・
???
／3．9
0．5
10．3
2。0
100．0
67．7
21．7
17．0
31．1
　　8．1
11．4
14．9
　　7．3
32．2
　　7．2
14．5
　　（億円）
131184
888468
285183
222644
407633
105839
149793
195652
　　96395
423373
　　94193
190077
製造業
　1
〈金属〉
一次金属
く機械〉
電　　気
輸　　送
〈化学工業〉
石油・石炭製品
　H
食料品
繊　　維 ＝＝130382
15114
340729
66423
農林漁業
鉱　　業
建設業
電力・ガス・水道
??????????????????????????????? 。 、 ?????、?? ???????、?? 。15????????????????????????????1
????? 。
出所　前掲r経済要覧』所収。昭和50年産業連関表（29部門統合表）
　　　より筆者作成。
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表10－3　1975年日本産業連関需要構成比
需要
? ?
需 要 最　終 需　要 ?
投入 　1Nループ 金属
うち
S鋼 機械
石油・
ﾎ炭
　∬
Oループ 建設
電気・
Kス
個人消
?x出
政府
x出
総固定
走{`成
輸出
???
1グループ 42．1 171014．7 18．9 0．7 2．7 9．5 1．3 5．6 一 13．0 14．8100
金　　　属 48．1 39．4 16．5 0．1 1．9 16．3 0．0 1．8 一 0．7 12．9100
うち鉄鋼 60．2 52．2 18．7 0．0 0．8 Z8 0．0 0．1 一 一1．0 14．0100
機　　　械 0．5 0．4 30．6 0．1 0．5 2．6 0．3 73 一 29．8 21．0 100
石油・石炭 18．8 18．0 1．3 5．5 2．0 2．3 11．3 4．5 一 一 2．6 100
建　　　設 0．1 0．0 0．1 0．0 0．1 0．0 0．5 一 一 92．7 一 100
電気・ガス 12．9 11．4 4．9 0．8 75 3．5 2．0 24．8 6．6 一 0．0 100
出所：前掲『経済要覧』昭和50年29部門統合表ホり筆者作成。
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